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COrtIMEKTAIIO
DE
GEM M I S
ARTE PROCREANDIS*
VJemmarumnonvine generatim appellati stmt
varii lapides, qui propter nitoris prscstalitiam
ct incorruptionem eximiis ornatibus fuerunt
accommodati. Hayufti exquisiti fulgoris spe-
cimina cum etiam ob raritatcm suam magni
essent, omni temporc, pretii; effecit non mo-
do vanitas corum, qui exiguo sumtu parta,
splendida osLentare voluerunt decora, sed
ct avaritia mangonum, qui adulterina pro
genuinis vendere cupiverunt, ut factitiae
gemmae antiquitus pro veris in usu essent.
MLucrosissimae itaque olim jam eorum fue-
runt fraudes, qui vel vitra incolora aut
varie colorata pro gemmis pellucidis sub-
stituerent, vel varias giutinando gemmas,
novas procrearent-, vel quarzum gemmasve
j
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inferioriores in speciem nobiliorum tradu-
cerent, vel meliis rlecoctu majorem impc-
trarent nitorem. At investigatione duritiae,
qua nobilissimis semulas facere vix unquam
contigit, a falsis plerumque discerneban-
tur verae gcmma*. MNec nisi admodum im-
perfecte effingi poterat gemmarum simili-
turlo, quum, incognita plane carum natu-
ra, cerla non exstaret syntheseos materia.
Qtiia vero hodic, per exactissimas chemi-
corum analyses, plurimarum gemmarum,
ut et aliorum fossilium indagafae sunt con-
stitutiones, et novsepatefactse sunt, ad cor-
pora conjungenda et in varias species con-
formanda, vifß haud paucse, sperare fas
erit, gemmas quoque a nativis niliil dif-
ferentes posthac artiiicio procreari posse.
Hancce thesin exquisitius, pro modulo vi-
rium, exponere suscipientes juvabit exor-
dium capere a generalibus de compositione
corporum anorganicorum observationibus.
Indubitatum chemicis dudum fuit axi-
oma, quod. plurima corpora asqualilia, in
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quibus nihil heterogenei discernere valeant
sensus, composifa sint e partibus diversi
generis, per analysin singulatim segregan-
dis. Cum itaque sua arte e corpore quo-
dam varias elicerent subslantias, quae si-
mul sumtae corpus exanrinatum pondere
sequipararenl, magna probabilitate conclu-
serunt, hoc ex illis fuisse conflatum. Quod
si adhuc, partes ita separatas inter se con-
jungendo, perfecte reslituere possent cor-
pus examini subjectum, abunde habuerunt
attestatum suum de naLura ejus latum ju-
dicium. Analysi namque per synthesin con-
firmata, certum ipsisfuit, illucl revera con-
stitutum esse ex corporibus elicitis, quae
propterea partes ejus coiisihutivce dicta fue-
runt. Attamen innuere vidctur reccntior
experientia, ancipitem esse et correctione
egere argumentationem chemicis antea fa-
miliarem. Patefactum enim est, praecipuas
corporum affectiones dependere non tam a
materia eorum ponderahili, quam potius
ab essentiis pondere carentibus, potentiis
seu viribus interdum nominatis, qua* cor-
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poribus varia ratione addi vel adimi, in
iis augeri vel diminui, eademque ita diver-
sis proprietibus donare possint. Quot illae
sint, et quales übique diversitates singulse
progignant, nequaquam augurari audemus;
quin et mescimns anne ex aclventitiis ejus-
modi viribus omnes natse sint differentiae
eorum quoque corporum, quse simplicia ap-
pellare solent chemici. Certius vero con-
stat, per caloricum, lumen, electricitates et
magnetismum, in varias naturas converti
multa corpora, et speciatim factiltates ho-
rum se invicem appetendi, affinitates che-
micse vulgo nominatas, tribuendas esse vi-
ribus electricis, quarum duo comparuerunt
genera sibi mutuo adversantia, positivum
nempe et negativtim. Hsec inter se confli-
gentia vanescere videntur et vicissim ignis
phaenomenon producere. Itaque cum simi-
liter prodeat ignis aut saltem calor e late-
bris evadens, quoties conjungantur corpora
affmia diversis electricitatibus affecta, ad
fidem pronum est, abire sub conjunctione
yires corporibus' antea proprias, domicilia
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jam deserentes, atque aliquatenus ab his
derelictas esse in composito partes. Sicnon
recte diceretur, quod in sulphuretis metal-
licis : revera lateat integrum sulphur cum
metallo conjunctum, in oxydis non oxy-
genium cum corpore inflammabili, in sa-
libus muriaticis, iodicis etc. non chlori-
num, iodinum etc, cum radicali basis in-
flammabili, in aliis salibus non acidum
cum basi salina, quamvis harum substan-
tiarum partes ponderabiles totse quantae in
compositis resideant: siquidem clubium non
sit, quin partes constitutiva. in corpore con-
catenatae tum demum libertatem recuperent,
cum virium electricarum amissarum com-
potes iterum fiant, neque per analysin che-
micam sejungantur, antequam iis affluxerit
duarum simul electricitatum copia, ut ad
speciem electropositivam^ et electronegati-
vamreductae sint.
Eandem esse censemus rationem diver-
silatis in corporibus nonnisi per compagem
magis minusve arctam particularum trans-
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formibus. Verisimiliimum enim est, laxa-
tionem contextus, quam frigus comitatur,
ex adjunctione duarum efeetricilatis virium
provenire, atque calorem sub coarctatione
molecularum extrusum, coitioncm viritim
illarum indicare. Proinde in corpore aut
vi calorici, aut ope menstrui cujuscunque
soluto imaginamur domicilia separaiim ha-
bere vires electricas confrarias, alternis
quasi adhserentes alomis, vcl ad latera ho-
rum opposita applicatas. Ex cjtro non dif-
ficulter inferpretandum erit, quocl una ea-
dcmcfUe substantia materialis interdum vice
fungatur acidi cum basi aliqua conjungen-
di, interdum baseos, ad acidum saturan-
dum aptse, interdum ab eleclricis viribus
deserta naturam ostenclat neutram. Adjun-
ctis inter se latenbtts molccularum diver-
sis, attrahi concipimus partes atque adunari
non aliter ac ilhc, qtiae, proptcr naturae
suae diversitatem, chemica affinitate conso-
ciantur, quaeque lente satis coeuntes iir-
mius connectuntur et formam induunt re-
gularein, per subitam vero prsecipitationem
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e latice communi, informem praebere so-
lent massam, crassamen laxius cohasrens et
electricitatis viribus adhuc magis imbuturrl.
Itaque cum in confesso sit, firmius esse
constrictas partes corporum anorganicorum,
quae e magna officina naturae evaserunt,
quam qtiae per imitationem humanam im-
petrantur, hanc quoque differentiam ex eo
expiicandam esse existimamus, quod cor-
pora naturalia plerumque tardius ad ma-
turitatem perducantur, artificialia vero festi-
natius formentur.
Penuriae virium memoratarum attribui-
mus expertam dudum chemicis difficulta-
tem particulas multorum fossilium arctius
connuptas solvendi, quam vero commode
superare sciunt hodierni, adhibendo vires
electricitatum aut ignis, et admiscendo ba-
ses salinas aut acida, quse eminentiores
possident vires, quibus inertes substantise,
quasi redivivse, agiles fiunt etadnovacon-
nubia aptse. At quemadmodum vires istae
corporibus ex industria non raro adduntur
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ct inseruntur, sic etiam, ad exemplum na-
turse easdem acliinere licebit, si ita com-
paretur corpus solutum, ut nonnisi succes-
sive pcr longius tcmporis spatium e men-
struo secedat. Adeoque ctim nobis conces-
sum sit vestigia naturae utrobique perscqui,
in summa exspectalione erit, ut e cognitis
partibus constitutivis, artis ope, ad perfe-
ctam similitudinem componi queant cor-
pora qusecunque anorganica in gremio torree
detecta et sollicite cxaminata.
Huic quidem sententise repugnare vide-
tur, quod ex inimitabili naturse operatione
originem ducant pleraque fossilia iis tem-
poribus nata, quibus tempcratura caloris
vel ignis in toto orbe hodiernam longe su-
peraret, e,t proinde iiquida essent multa
corpora, quae hodie nonnisi sub forma so-
lida comparent, et cum, propter immanem
pressionem superjectse densioris atmosphaerse,
minus volatilia essent omnia, angustissi-
meque coarctata, quibus ntmc propriam
esse arbitramur gasis formam et elasticita-
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tem. Hae enim circumstantiae suspicionem
afferunt, alium interdum antiquo, alium
nostro tempore obtigisse affinitatum chemi-
carum ordinem. Sed quamvis infitiandum
non sit, hanc ob caussam congenerata olim
fuisse, et ad se invicem etiamnum aggre-
gata inveniri varia corpora, quse similiter
in vicinitate hodie nasci nequeunt; nullum
tamen investigari potuit discrimen corpo-
rum aequabilium ex similibus partibus con-
stitutivis olim et recentius, quin et hodie
compositorum, quippe cum übique in fos-
silibus, iis maxime, quse regulari crystal-
lisatione perfectiorem partium associationem
ostendant, eadem manifestatse sint Mconjun-
ctionum leges, ac secundum quas hodieque
ex electropositivis et electronegativis par-
tibus fiant connubia.
Dudum agnitum fuit, corpora ex me-
tallis intcr se vel cum aliis inflammabili-
bus consociatis naturaliter composita, non
differre ab iis qtiae per artem constituuntur,
similiterque a salibus nativis vix discerni,
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qui ex acido quodam et basi arte formati
sunt, utsulphates, carbonates, fluates, ce-
terique: neque enim magni momenti visa
est discrepantia, quod sales naturales non-
nunquam minorem foveant aquse copiam,
vel sub alia compareant figura crystallo-
rum, quam qui ex aquosis solutionibus obti-
nentur, siquidem haec quoque diversitas in
artiiicialibus, diversa impetratis via, obser-
vata fuit. Crystallos montanas in solutione
aquosa >silicae per acidum fluoricum facta,
conformari viclit Bkrgman. Aiios lapides
crystallinos, ut micam, chrysolitlios, gra-
natos etc. e terris varie mixtis et igne li-
quefactis constrni animadverterunt chemici
hodierni. Et quia non hsesitaverunt mino-
rem soliditatem ac duritiain lapidum arti-
ficialium adscribentes concrescentiae par-
tium nimis prompf3e, spe minime falsa prae-
sumendum esse videtur, quod per opera-
tionem longius protractam, perfecta tan-
dem fieri possit naturae imitatio.
Nullam itaque habemus ansam dubitan-
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di, quin arte procreari queant gemmae na-
turalibus simillimaei Natura enim harum
per analysin chemicam non minus expla-
natam habemus, quam aliorum quorum-
cunque fossilium solertissime examinato-
rUm. Adamanlem si excipiamus, omnes gem-
mas a terris vulgaribus, nostro tempore ad
amussim " investigatis, quas multiplici via
per menstrua dissolvere, et conjunctim e
solutionibus secerftere valemus, * sive nu-
dis, sive inter se consociatis, sive ad aci-
da vel alcalia annexis conflatas esse repe-
rimus. Alumina pro potissima earum parte
habetur, quoniam haec terra e nobilissimis
earundem, rubinis nempe et saphiris fere
solitaria extricata fuit, et in aliis gemmis
ceteras partes semper comitari deprehensa
est. Aluminae dudum attributa fuit proprie-
tas, eximiam sub desiccatione acquirendi
duritiam, quae in argillis, per vehemen-
tiam ignis tortis, conspicua est, Propterea
ex eadem terra derivabitur summa, qua
ceteros lapides superent gemmae duritia.
Quae cum aestu comparari possit, restatsci-
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endi cupidis inquirendum, qua qrobabili
naturse operatione, alia stia idiomata et
inprimis formam crystaflinam obtinucrint
gemmae.
Quemadmodum ex communi variorum
salium solutione saturata, sub refrigera-
tione, aut menstrui diminutione, primum
rcccdcre, et separatim sub forma crystallina
concrescere solent salcs minime solubiles,
deindeque similiter comparere vicicntur, qtii
menstruo tcnacius adhaerent; sic concipi-
mus, stato ordine, antiquissimis tempori-
bus, übi ex uno, elcmcnta omnium corpo-
rum, quse hodie sub formis solida, liqui-
da, aerea , übique disseminata sunt, com-
plectentc liquido ignito totus consisteret
orbis, decrescente sensim calore secretos
fuisse lapides, vel ex variis compositos sub-
stantiis per chemicas affinitatcs inter se
nuptis, vel cx singularibus in societate ali-
arum superfluis, prout ad liquiditatem sus-
tincndam minus aptae essent, eosque, pro-
pter lentissimam molecularum coaiitionem,
